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i. , ,,rr,r, tulistit itri rrrengktji tentang lttyartan ltcritustttkortr.t dengnn konseit
i 1,',1,ustakann 2.A yaig 
'xtdah sint;ya t,'ttuk . digunnkan patio setinlt
; 
'1r.r:l,ustokaan ytrtg'di i'n,Jonesia. TerutLtrtu.t uittuk Tterptt.ctakoon pergurlt(lll
; 't,,,it1gi ,/n,rg nio Ai'inlornn terdepnn pendidiktttt yrtng oda.bo.ttgsa itti' Dengon
I ,/, ;,ir;; il4, 'nro,rn 
rlan prasLtrtna yang d.isl.torts.ori oleh lenfuL'tga ittduknya
i ,, ,,,,k,n l,,irnrnpkort bentttk perp'ustnknirt l' a ni lin'ta taltur ke 
depan akau
'! ilttililpu tenttulud dengan sentpurna. Pcrptrstnkantl yo118 .bcrorientasi pndn
$ ,,,,i ,,{gr,,.,0 yr,r'g nrr,ruriyratkan teknol.ogi iritfonnasi yang.ada sttat 
itti, derrgmt
;i 
' ,,r,'iigni /oro"7,r,rggr,,,n '1o" 
ptLstcrkti'on lnanlPLt terluLbung tanpa harus
!;',1,ttingke loknsi gedttng petpustokaan'
.:
.rj
i, nnn I PENDAHULUAN
I I.1 Latarbelakang Masalah
F. Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro yang ada di wilavah
!t 1"*u Tengah Semura.gl beralamat di Jl' Prof' Soedharto 
Tembalang
:it Semarang memiliki peipustakaan fakultas dengan luas kurang lebih
i. rio *2, b"erada di laniai i ged.,r.g dekanat. Memiliki mahasiswa sampai:..i:, tahun a1aran 2013 sebanl';ak 957 orang' Koleksi balrln pustaka yang
i J,-,ir.ir"*pai dengan iahun 2012 actalah 3139 judul dengan jumlah
a ekslempar s&anyak"57a5 b11h, dengan tingkat kunjungan pemustaka
!. pada tahun 2013 adalah 71622 orang. Dengan data tersebut dipastikar-r
' tapasitas ruang perpustakaan 
tidak akan mampu menampung
i pe,.gunlung. o"u"^ berdasarkan peraturan' Rektor UNDIP 
No.
! 40/PER/UN7/2012 teniang penetapan kurikulum program sariana
; mrtai tanrrn 2OlZ/2013 selrrirrh fakultas di lingkungan Universitas
i:::. Dioonegoro memberlakukan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)
f. auiu* 
"p.or", 
pembelajarannya',Kurikulum KBK ini dikembangkan
i berdasarkan kompetensi atau kemampuan untuk--daPat mencari'
::.i. menvusun, membuat dan mengembangkan IPTEKS baru' maka
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i
ii:iL::..t;tit\,.r ,tl\,r:r (i,tir,tt tr:trlls bciadaptatsi r-ieilr:ar, P1l;1i1|;1]1an \.rr,..tcr;rrtli '-ii i-''r*''r Lt'rj.r (iiiikLi KliK Diljcil Dii.rti,20i 2) Ijtr-;rrisr.ri..ra:r., ,,
l:re:it',ri:itr',ri I)r,illl(,r-it.ln i.altr.r..t l-rt:l-irust.tkaan vallg bc.ror-iel.rtasi kc1r.1, i.,
Ptnr.rk,ri, r,ing rrrcnciOiong perubahan secar.r tL.ius mc.nerus.
. tr't,r1,.iii.ri.r. tir-rggi sebaqai salah satu;rilar pc.nriiciikan tingr:i ,1,Irrl..r'si,r lrcrlornira untuk r:re*ggunak..rn tekrrclogi ii.rior"masi tr,r,
krr.1111111'.,t1 se'Lraeai b.gian r..,,.rg iok terpi-sal-rka, c-laiani era inforrrr.r..,
,rl',r,i ? i. [)crprustakaalr 
-\.ang ber.c.{a di riigkungar-l fakurtas mcrrplrr]\.,1!Ittrl'ts rial.rn mernba^tu perpustakaan perguruan tinggi d.rr.r.,
r)r('nrirsyai:akatkan p.:rpustakaan, mcnrbairtu.- cialanr rj.Irr"cr;"1.,,,,
irrlirr:n-rasi yang dibutrihkan pcmustakanva. perl-:u516(33n 2 lr
r.r,r.npunvai pe.gertian bahr.va perpusi;lkaa1 \rar1g beiorie,tasi kc.pir,r.,
pe.ri.rkai, )'ang mendorong perub:riran secara terus rneilLrf ,,,
Pcrpus_takaan c{engan karakter seperti ini aciaiarr perpustakaan \,.rrrl
dibutuhkan pelnustaka saat ini cian masa depan. Adanva inorrasi at.irr
perubahtrn ya,g .r'a.ta.dalam hal pelal,ana, baik secara fisik mauirrrrr
secara digiial sesuai 
-ciengur-r 
keinginan usL-r atau pernustaka, varrri
diciukung dengarr evaluasi la\.ar.rur.ru,-, r,ar-rg dilakuka,r sc.cara konsistt,rr
clan berkeianjutan.
Layanan lrang saat ini masih rljberikan adalah lavanan info..rirsi
n-lemanfaatkan internet sebagai akses OpAC var-rg derlgrn ini informari
)'ang clibutuhkan teniang koreksi dapai dlcari -deirgan cep.rr
Penelusuran online ini bersifat satu arah atau ore zony Jlout ofinfornr,tiort.yang l-ranva bisa dibaca tanpa bisa berkomentai. perkemba.gu,,
perpustakaan dari waktu ke w,aktu sangat berhubungan den[a,,
perubahan karva-karya informasi dan per*bahan rayanai informasr,
\/ang menuntutsistem pengeiolaan juga harus berubah dan berken-rba,ri
mengikuii arus informasi dan tu^tuta* yang ada akan kebuturrarr
inforr.,asi' untuk itu perubahur-, p".p,rrirki., sangat dibutul-rkarr
.aat11r-r-rendukung civitas akaderniki yang ada di kamius yang dalanrkurikulurnnya berbasis kompetensi.
_ ., f".rbuhan layanan informasi va^g ada diperpustakaan FakultasPsikologi dari perpustakaan biasa ata-u .e.rd"rr,.g konvensionar kc
perpustakaan eiektronik dan kemudia. perpustakaan digitar sangatterkait denga, kebutuhan informasi bagi seluruh p",igg.r.,a jas;rlfo1rysi, dan juga tuntutan tentang kuiikulu,n fBk ;;g sudah
dijalankan di fakultas. Berdasarkan ,.u'iu, tersebut *uk, p".*fsarar-ran
yang akan dibahas adalah layanan informasi p".p,rrtukuun yang
mema,faatkan teknorogi informasi, dan sebagai judur tulisan ini adalah
Perpustakaan 2. 0
























Pcrl.nas.r1al-rat1 \'aitg a1<i1rr tiibaltas caj;rnr kail a ini .r,1,rl,tir
l.r v ann:r inf o r.r.:ra si berba.-sis tckr,oi c,' gi ilrlor r-r',a s i.
1.3 Tujuan
Tujuar, i.renulisan ini aCalah: Sebagari bahan bacaan )'ang dapat
ntenambah peugetahuan bersama, terutanla peilerhati perpustakaan
tian pustakar.t'an.
BAB II PEMBAHASAN
2. 1. Tinjauan Literatur
2.1.1. Perpustakaan Perguruan Tinggi
Perpustakaan perguruan tingei mempul-i1'ai tugas dan
t.rnggungjart,ab yanS berat sebagaimana telah diamanatkan dalarn
Undang-Ur-rd;rng Perpustakaar-i N0. 43 tahun 2007 vang men)/ebrrtkan
Lrahrva perpustakaan perguruan tir:rggi harus dapat melaksanakan
amanat ),ang tercantum pada pasal ?4 y2i1q1
a. Setiap perguruan tinggi menvelerrggarakan pcrpustakaan yang
nlernenuhi Siandar Nasional Perpustakaan dengan
mempcrhatikan Standar Nasional Pendidikan.
b. Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki
koleksi, baik jumlah iudul maupun jumlah ekslemparnva/ Yang
r-r-rc'ncukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan,
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
c. Perpustakaan perguruan tinggi mengembangkan layanan
perpustakaan berbasis teknologi irrformasi dan komunikasi'
d. Setiap perguruan tinggi rnengalokasikan dana untuk
pcngembangan perpustakaan sesuai dengan peraturan perundan-
undang5an guna memenuhi standar nasional pendidikan dan
standar nasional PerPustakaan.
Perpustakaan elektronik adalah perpustakaan yang mengoleksi
media elektronik analog yang masih memerlukan lokasi fisik, atau
gedung perpustakaan, ruang baca, meja referensi, meja sirkulasi, dan
lain sebagainyat 
gberhart 1p. 1g; 2006) mengutip The Association of
College and Research Libraries (2004) menyebutkan standar sarana dan
prasarana yang ada di perpustakaan mencakup banyak hal' Kegiatan
operasional perpustakaan akan sangat tergantung pada kemampuan
perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutul-rkarr
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()lL:h mahasiswa. Ketersecliaan sarana can prasarana diperpustak.r.r.ir:
akan sangat beragam, dan ditentukan oleh kemampuan lembaga irr,lr;!,




I't'irqri kur::tr inte.rna n-reiiputi :
.r. Iiirsio r,..olunre kolr:ksi dengan jum]ah r-nahasisrva
it Rirsic pe'rtanrbairan volur-ne kolcksi pertahu. ciengan t.r.ir
junrlah maittrsisrva
c. Per-qeittase junriah anggran
mencaktil.r anggaran kolcksi,
infrastruktur
Rasio jurrriah sumbcr dava manusia pcrpustakaan dcnt,,.rr,
jumlah mahasisu.a
Rasio jumiah ruang di perpustakaan vang digunakan clenr,r,,
jumiah mahasisrt,a
f. Rasio jumlah mahasisrva -yang mengi-radiri sesi tutori,rl
penggunaan jasa perpustakaan clengan junrlal-r populasi r,,a111i
ditargetkan
Rasio jumlair kursi perpustakaan dengan jumlah mahasiswa
Rasio jumlah computer \/ans ada cli perpustakaan ciengarr
jumlah nr.rhasisn'a.
2. Pengukuran eksternal meliputi:
a. Rasio jumlah transaksi peminjarnan cian pengembalian
jumlah nrah.rsisn.a











peminjaman antar perpustakaan antara koieksi
clan dipinjamkan,
pertanyaan referensi per minggu densan fumlah
Uo'
h.
Dari uraian teori diatas maka jika dihubu.gkan dengan kondisi
actual perpustakaan saat ini sangat dibutuhkan perubahan daia,r
me.rberikan layanan yang lebih baik atas kondisi yang ada.
Perpustakaan harus mampua memetakan dan merumuskan kebutuhan
akan informasi vang dibutuhkan penggunanva, sebagai penunjang
proses belajar dengan model pendiciikan yang ,r-r"r-rgik.rti
perkembangan teknologi informasi.
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i. t.2. Perpustakaan Eiektronik
ircrpusiakaatr eie ktronik aclalai-r pcrpu-stakaail \'.11rg ttrtrtlrloit'l'si
,|r,,t.iia eiektroirik at.iaiog Vi1]1g i.na.-.ill l.nctreriuk.ln ltlkasi fi..cik' 'rt'rLr
r',,'tiuilg perJust.rkaall, ruailEI baca, r.tlciar refc'nrsi' meia sitkuiasi'
l]]alrtarapL-rkel-Ilr.]ngallperpustakaaneiektror.riktla:r
|(,rpustakaan Cigital ada perpustakaan ]-ribrida' 
N{ei-r'rpun1'ari penelt'ttrrtr
,,,,ie irampir sanla dcng,.rl fasilitas tanibahan jalingan it-itcrnet.
',,rdil.,ngkan uutuk perpu.stakaan digital rlreirrj'1iki pctrgeriia:.r rratrg
t,rrrpa llkasi fisik. , tcteks; seluruhnt'a digrtal' ruang dan referrrsinta
.,aoiun rlaYa, dan hanya clapat dilihat di n'ebsite Pendit (2009)'
2.1.3. W'eb 2.0
Perpustakaan 2. 0 sebagai konsep perptistaka'ral tlla:a-depan
yang mafirPu menjawab sega]Jperrnirrtaan dan kcbutuhan inlorlnasi
l)cnsgul1anva, menggambuika'-' tahwa teknologi 
2' 0 ini bcrasal dari
l,r,,r;"; r,veb 2. 0 ger-lerasi kedua dari wr'r'rn' yang memat.rfaatkatr
apiikasi-aplikasi vang berkembang saat ini untuk berkontribusi dan
tiigur..akar-r oieh pengguna. r , r_, :- .
Menurut Tim b Reilly (2005) jaringan u'eb adarlah suatu jarirlgan
internet yang dipandang sebagai suatu platform' vang memutar s€rlrLu&
1,',r*gu,,t'yurtg i"r},rt ri,-tg t""bogai aplikasi n'eb' 
denlia. sifat-sifat
aplikasi sebagai berikut:
1. AplikaJi cliluncurkan sebagai layanan yang selalu dimutakhirkan
secara terus menerus dan dimanfaatkan banl'ak pengguna,
semakin banyak yang menggunakan akan semakirr bagus'
2. Mengkonsumsi iun"'"mix Jata dari berbagai surnber disampirrg
tetap-menyediakan data dan layanan sendiri'
3. N{enciptakan network effect melalui arsitektur kepersetaan
4. Menuiu pencapaian yang lebih dari selekar metafora laman web'
ur-ltuk memberikan pengalaman antartnuka pengguna yang
meriah.
2.L.4. LaY anan PerPustakaan
Sebagai organisasi yang berperan dalam memberikan layanan'
karakteristik- layinan p"'p'ituttui'1 dibentuk berdasarkan opini
pengguna perpustakaan teihadap layanan perpustakaan' Cronroos
irr*i menyebutkan ada dua dimensi layanan vang 
terdapat di
perpustakaan vaitu 
lime.si keluaran jasa yang- 1). Dimensi kualitas teknis, yaitu c
diberikan kePada Pelanggan'
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l). Di;lt-;rsi i...riii.ts il;lrrtsional, r,i.ritt-; ciimotsi pros(,,, ! i,:.
l,rr ll, t i ; r'i. t : t,r p r'()Ses i;tya ir;1 berial g.-.u t-rg j j perpir staka.t n.
\'it'rrL{iskr:ipsikan ii-rc.iikator-ir-lriikator scl-.agai L)(.r)..,,rrl.r, ",
l rr,rirl.r'. ,l.ur perlornra perpustakaAn rrerlurLlt poll dan Boekhorsr 11, :
.'1 ){)i') 1|1'11g;1n stanr-lart ir.rternasional vaitu:
L iiiir)rnt.tiil
,'\rtiirva p-;ustakarvan lrarus c-lapat menrbantu pcnggunil ri.ri,irr:
menghaclapi pern-rasalahar-r Can meiakukait tindakan ),ar-ri, 1,, !t,;
untuk niembantu,
2. Relinlle




Arti^r,a r-.elakuka. petrgukurail terhadap aspek_aspek r.,rri;,
penting,
4. ATtTtoprittte
Artiil'a kesesuaian antara prosc-dur kerja perpustakaan dcr rri,,r,
lingkungan kerja
5. Pructical
Maksudn-va la'anan perpustakaan harus clapat diakses sc(.ir,r
mudah dan dapat dipahami, sesuai dengan usaha yar-rg clilakuk,rri
oieh pustakaivan, kualitas staf, biarza operasional clan w.aktu varrri
dihabiskan oieh peneguna daiam mengakscs iavanan,
6. Corrrpnyalt!g
ArtinYa melakukan perbandingan antar perpustakaari
berclasarkan kesa,raan misi, struktur, dan karakteristik
pengguna.
2.1 Analisa
Perpustakaan 2. 0 sebagai perpustakaan yang berorientasi
kepada pemakai merupakan perpustakaan yang mendorong perubaha'
kea rah pemakai, perubahan vangb berkelanjutan. Model liyanar-r ini
berorirrtasi pada pemakai, me,gundang partisipasi pemakai dalain
mencipta dan me^gevaluasi layanan. Manees (2006) perpustakaan 2. 0
adalah penerapan teknologi yang didasarkan pada web multi media
yang interaktif, kolaboratif pada layana,r perpustakaan dan koleksi
berdasarkan web. Yang memiliki empat elemen penting vaitu:
1. Perpustakaan berorientasi pada pemakai
2. Perpustakaan n.emberikan suatu pengalaman multi media
3. Perpustakaan yang kaya masyarakat pemakai
4. Pcrpustakaan bersifat inovatif secara kornunitas.
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l )r,ngar contoh-conioh layanan PePustakaan
1,r'rikut:
l. Instant messaging (IM)
2. Media streaming







Perpustaka:rr-r 2. 0 nrenrar-rg sudalr Seharusn\,a dimiliki di
l)Crf Llst.rk:rall perguruillt tinggi, seiring clcngtrn perkembangan
i,,k,-.ologi ir-rfoimaii. Sebagai salal-r satu s),arat mutiak bahn'a
1-,.,.p.,r',Ikuun akan tetap ck,<is sar-'pai 
kapanpurr akar.. tetap ada sebagai
iriiar utan.ra dalam mencerdaskar-r bangsa'
3.1. Saran
Sebagai salah satu bagian ciari perkembangan perpristakaan di
Intloncsia sudah seharusnYa kita sebagai pribacii ikut berusaha
mensembangkan perpustakaan kearah yang lebih maju agar bisa
climanJaatkan lebih maksimal bagi pengguna dalam penelusuran
informasi yang dibutuhkan.
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